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NOS VA LA MARCHA
marchar, de
El galicismo marcher, pisotear o marchar, y más antiguamente,en
el fráncico, dejar una huella o markon, de clara procedencia gér-
mánica, apareció en castellano a principios del XVI con un claro
-"'"
carácter militar. QUizás por eso hizo fortuna aquí, dados como )<
hemos sido y aún son buena parte de los'peninsulares a las cues-
tiones de milicia, pronunciamiento, guerras civiles, guerrillas
rústicas y urbanas y otras formas de, expresión de un marcado to-
no de imposición o descabezamiento. El doctor don Pedro de Sala-
zar, al emplear en aquellos tiempos las palabras marchar y marcha,
reconoció que pertenecían a la "lengua soldadesca". O sea, que la
primera marcha que nos dieron fue una marcha militar. A pié, a ca-
ballo o actualmente empleando transportes mecánicos terrestres,
marcha significa aún, en términos marciales -marciales no de mar-
cha, sini de Marte- una jornada recorrida por la tropa, o en lo-
gística más sofisticada, por un ejército enteró, si conviene. La
música que mediante el batir de tambor o a golpe de corneta acom-
pañaba antiguamente tales desplazamientos de la tropa, marcando
un ritmo de paso para animar a los poco entusiastas o a los des-
fallecidos, pasó más tarde a ser una composición o pieza musical
cuyo ritmo muy marcado evocaba el paso de varias personas. Así
se llegó incluso a universalizar en poco tiemph la Marcha Nupcial
del puñetero Mendelsshon, que ha orquestado en estos últimos cien
y pico de años un escalofriante número de fracasos nupciales des-
de su inicio.
En fin, que la marcha se nos metió bién adentro. Ya no nos va-
mos, nos marchamos, y a toda marcha. Los negocios no marchan, el'
automóvil no se pone en marcha, reaccionamos o nos gobiernan sobre
la marcha-improvisando, ahora-, envejecemos a marchas forzadas,
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nQ8 escandalizamos de la marcha etilica o paso de ataxia del ebrio
empedernido; es decir, que el galicismo se nos mete por todas par-
tes, o mejor, nos lo meten al menor descuido. También en el lengüaje
llamado canalla la marcha funciona como un reflejo de la vida: a
Rosita le va la marcha, o sea que a la tal compatriota le agrada
que la zurzan o le conviene el llamado jarabe de palo; Felipe es
un marchoso, un engallado, un valenturrón, amigo de "Lances aira-
dos y galanteos", según nuestra Real Academia de la Lengua. Yasi
podriamos seguir hasta agotar gran parte' de las actividades nacio-
nales, como marchosos o como marchitos. Somos trunbién marchistas,
unos leninistas, otros euromarchistas, otros socialmarchistas, o-
tros estudiosos de Ausias March, otros con la prebenda de una be-
ca March, Fundación que lleva el nombre no del vate medieval valen-
ciano, sinó de otro conocido compatriota de los Paises Catalanes,
mallorquin como el que más, experto en sacas de tabaco y en accio-
nes rocambolescas, una de las cuales, y no la más sonada, fue su
fuga de la cárcel de Alcalá de Henares en tiempos de la difunta
Segunda República. Ah, la marcha!
¿Cómo no iba a entrar, despacito al principio, pero imponiéndose
al fin entre nosotros la marcha atlética? Principios duros, eso si,
debidos a un especial sentido del honor masculino, que se. agravia
o que produce risa en hombres y mujeres por cualquier gesto, ves-
'tido o profesión u ocupación que no sea considerado absolutamente
digno de la supuesta virilidad de nuestros compatriotas. El meneo
de caderas y de glúteos a que obliga la regla de mantener al menos
parte de un pié en el suelo, y también que sirve para apoyar y alar-
gar el paso o la zancada -dos pasos, caballeros-, no fueron muy
bién vistos hasta hace poco, pese a que esta especialidad atlética
se practica entre nosotros desde años. Bien es verdad que no fue
introducida en los Juegos Olimpicos sinó hasta la IV Olimpiada,
en Londres, si mal no recuerdo, y en distancia muy reducida, menos
de cuatro kilómetros. Desde 1908 hasta acá se ha marchado mucho,
tanto por esos mundos como aqui, entre cristianos. Pero la marcha
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atlética tal como hoy se practica, vale decir en dos pruebas, una
de veinte ki16metros en pista y glfi~u~Eta ki16metros en circuitQ,
urbano, no se meti6 en las Olímpíadas hasta 1960, en Roma, ganadas
por un ruso y un inglés. Quedan lejos los tiempos del asombro o de
la indignaci6n frente a los marchistas o marcgadores, Que creo es
el término justo. Digo esto pensando en el día Que, siendo n í.ñ o.,
me llevaron de paseo al ParQue de Montjuic, entonces más boyante
Que ahora. Unos hombres, supongo Que entrenándose, pasaron ante mí
con la mirada como perdida en la lejanía, moviéndo las caderas y
los glúteos con afanoso ardor, metidos en una especie de calzonci-
llos de los de antes. A mi abuela, Que me acompañaba, tal visi6n
le pareci6 de escándalo: "C6mo se atreverán! Si les pilla algún
t
guardia ..."
Pero a Jordi Llopart y a José Marín no les pilla nadie. Antes de
presentarse aquí en Moscú hahLan dado prueba, en campeonatos nacio-
nales y europeos y en múltiples competiciones internacionales, de
lo Que eran capaces de realizar. Cuidados como super-vedettes o
galgos rusos de lujo, han estado entrenándose duro, pero en un lU-f
gar pasi paradisíaco u olímpico: las Cañadas del Teide, en la ca-
naria isla de Tenerife, lugar impresionente si le hay, y a donde
deseo vivamente regresar algún dia, así me den allí la marcha Que
convenga a los superiores intereses del honor y del deporte patrios.
La jugada ha estado bien planteada: José Marín ha sido prepara-
do para salir en las dos pruebas: los 20 Kmts en pista, a por to-
das, y también para calentarse antes del inicio de los penosísimos
50 Kmts, en los Que su papel debía ser el de liebre o compañero
abnegado Que tirase de Jordi Llopart en la primera parte de la
prueba, hasta conseguir despegarle del resto de los.participantes,
y luego hacer lo Que pudiera, si el fuelle le duraba; y el Sant
Jordi Llopart ir a por el drag6n de esa cola larguísima Que ha si-
do esta competici6n, terminar con él y alzarse con la gloria y
conseguir Que saltaran de júbilo las cien doncellas, la Federaci6n
U ..11. "ro().. 11ft)"
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Española de Atletismo, Catalunya el Gran Condado, el Embajador
de España en la URSS Juan Antonio Samaranch, la Delegación Pro-
vincial de Turimo tinerfeña, Jordi Pujol y sus amigos de Catalun-
ya y de Madrid, mi portera, Que es de Rupit, y el público en ge-
neral.
Todo programado como por computadora, para Que luego no digan
Que sólo sabemos improvisar. Y el resultado no ha podido ser más
extraordinario.
L( tunikJ.l· ~tOno";a de Barcelona
. ;J oLBiu~~a d'Humanitats















NOS VA LA Mt\RCHA
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EL FRANCICO, DEJAR UNA HUELLA O MARKON, DE 'CLARA P'RQCEDENCIA
GiRMA~¡CA, APARECIOEN CASTELLANO A'PRINCIPIOS DEL XV! CON
UN EVIDENTE tARACTER MILITAR~ QUIZAS POR ESO HIZO FORtUNA AGUl"





RPn.ADOS COMO HEliOS SIDO,. y AUN SOI,~'BUENA P'AfÜE DE U)S '¡ '";
PENINSULARES, A LAS CUESTIONES DE MIL.ICIA1 PRQNUNCIAt1IENTOS, ' , t':·. ' \ , ~. , '
GUERRillAS RUSTICAS Y URBANAS Y OTRAS FORMAS 'DE E~PRESION DE UM
, . .
i1ARC,M)I) TONO DE IMPOSICION 1) DESCABEZAMIENTOIi EL DOCTOR' DON
.PEDRO DE SALAZAR, AL EMPLEAR EN AQUELLOS TIEMPOS LAS PALABR~S'
MARCHAR y "~RCkA, >
RECONOCI0 QUE PERTENECIAN ~ LA l/LENGUA SOLDADESCA]'. O SEA,
I~UE LA PRIMERA MARCHA I~UE NOS DIERON FUE UNA MARCHA, MILIl1AR.
.. A·PIE, A CABALLO O ACTUALMENTE EMPLEANDO TRANSPORTES MECANICOS
TERRESTRES,
, MARCHA SIGNIFICA AUN, EN TERMINQS MARCiALES -MARCIALES NO
.,/ . .'
DE MARCHA v SINO DE MARTE- UNA JOf<NA[lA RECORR~DA POR· LA TROPA,· O EN
LOGISTICA MAS SOFISTICADA! POR UN EJERCITOENTERO~ SI CONVIENE.,
LA MU!lICA ¡~UE I~ADIANTE El BATIR. DE TAMBOR .,0 A G¡OL~EDE CORNETA
ACOMPANABA ANTIGUAMENTE TALES DESPLAZAMIENTOS DE LA TROPA,-.' "; .. -, .., "--..... .
MARtAWDO UN RITMO DE· PASO PARA ANIMAR lA LOS POCO' ÉNT,USIASTAS
I ,o A LOS DEStAbLECID,OSt PASO MAS TARDE A SER UNA COMPOSICION O
P lEZA MUS1.CA'l CUYO R1TMO ElJt)CABA EL CAM.t\'tAR DE PRISA ,DE
, . ,VARIAS PERSONAS. ASl, , .
SE bL,EGO INCLUSO A -UWIVERSALIZAff EN POCO' r lEMPO LA' MARCHA
NUPCIAL DEL INSENSÁTO MEÑ[)-ELSSHON, QUE AA' ORQUESTADO ÉN ESTOS,'. ,
ULTIMI)S, CIENTO ~ ,
. /'.. " , '.
y PLeo .DE At~OS, UN ESCALOFRiANTE NUMERO 'DE Ff(ACASOS NUPCIALES
DE~DE SU INICIO. .. , '
EN F.l~h t~UE'l..'A.MARÚHA· HE' NOS 'MET~O" BiEN ADENTROIi VA NO' NOS
.VAMOS, NOS MARCHAMOS, Y A TODA MARCHA. LOS NEGOCIOS NO MARCHAN,
EL AlITOMOVIL. NO SE Pl)NE t:N MARCH'A, REAcciONAMOS o NOS GOBIERNAN
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NOS ESCANDALIZAMOS DE LA MARCHA ETILICA O PASO DE ATAXIA DEL EBRIO
EMPEDERNIDO, ES DECIR, QUE EL GALICISMO SE NOS CVELA POR TODAS PAR-
TES, O MEJOR, NOS LOR METEN AL MENOR DESCUIDO. TAMBIEN EN EL LENGUA-
JE LLAMADO CANALLA, LA MARCHA FUNCIONA COMO UN REFLEJO DE LA VIDA: A
R9SITA LE VA LA MARCHA, O SEA QUE A LA TAL COMPATRIOTA LE AGRADA
QUE LA ZURZAN O LE CONVIENE EL LLAMADO JARABE DE PALO: FELIPE ES,
U A "'H O, U ENG LLADO, UN VALE , ! J lMI't\.C;:)
.DOS Y GAl.ANTEOS", SEGUN NUESTRA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. Y ASI
PODfÜAt10S SEGUIR HASTA AGOTAR GRAN PARTE .DE LAS ACTIVIDADES NACIO-
NALES, COMO MARCHOSOS O COMO ~AReHITQS. SOMOS TAMBIEN MARCHISTAS,
UNOS LENINISTAS, OTROS EUROMARCHISTAS, OTROS SOCIALMARCHISTAS, o-
TROS ESTUDIOSOS DE AUSIAS MARCHf. OTROS CON LA PREBENDA DE UNA BE-
CA MARCH, FUNDACI0N QUE LLEVA EL NOMBRE NO DEL VATE MEDIEVAL VALEN-
CIANO, SINO D~ OTRO CONOCIDO' COMPATRIOTA DE LOS PAISES CATALANES, '
MALLORQUIN.COMO EL QUE MAS, EXPERTO EN SACAS DE TABACO Y EN ACCIO-
NES ROCAMBOLESCAS, UNA DE ~AS CUALES, y NO LA MAS SONADA, FUE SU
FUGA O MARCHA LA CARCEL DE ALC~LA DE HENARES EN TIEMPOS DE LA DIFUNTA
..
SEGUNDA REPUBLICA. AH, LA MARCHA.
COMO NO IBA A ENTRAR1 DESPACITO AL PRINCIPIO, .PERO IMPONIENDOSE
AL FIN ENTRE NOSOTROS, LA MARCHA ATLETICA? PRINCIPIOS DUROS, ESO SI,
DEBIDOS A UN ESPECIAL SENTIDO OEL HONOR MASCULINO, QUE SE AGRAV¡A
O QUE PRODUCE RISA EN HOMBRES Y MUJERES POR CUALQUIER GESTO, VES-
TIDO Q PR9FESION U OCUPACION aUE NO SEA CONSIDERADO ABSOLUTAMENTE •
DIGNO DE LA SUPUESTA VIRILIDAD DE NUESTRt)S COMPATRIOTAS. EL 'MENEO
DE CADERAS Y DE GLUTEOS A QUE QBLIGA LA REGLA DE MANTENER AL MENOS
. PARTE DE UN PIE EN EL SUELO, Y .OVE TAMBrEN SlRVE PARA APOVAR y ALAR- i~
GAR EL PASO O LA ZANCADA- DOS PASOS, CABALLEROS-, NO FUERON MUY
BIEN VlSTOS HASTA HACE POCO, PESE A QUE ESTA ESPECIALIDAD ATLETICA
SE PRACTICA ENTRE NOSOTROS D~SDE ANOS. BIEN ES VERDAD QUE NO FUE
a t; t . T V P A
EN LONDRES, SI MAL NO RECUERDO, Y EN DISTANCIA MUY REDUCIDA, MENOS
DE'CUATRO KILOMETROS. DESDE 1908 HASTA ACA SE HA MARCHADO MUCHO,,
TANTO POR ESOS t1UNDOS COMO EN ESPANA, ENTRE CRISTIANOS. PERO LA MARGH
A
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ATLETICA TAL COMO HOY SE PRACTICA, VALE DECIR EN DOS PRUEBAS, UNA
[lEVEINTE KILOMETROS B&tu.. e'it y OTRA DE CINCUENTA KILOMETROS EN
CIRCUITO URBANO, NO SE METIO EN LAS OLIMPIADAS HASTA 1960, EN ROMA,
GANAOt\S P(lR'UN RUSO V UN INGLES RESPECTIVAMENTE. QUEtlAN LEJOS LOS
TEIMPOS DEL ASOMBRO O DE LA INDIGNACION FRENTE A LOS MARCHISTAS O
MARCHADORES, QUE CREO ES EL TERMI~O JUSTO. DIGO ESTO PENSANDO EN EL
DIA QUE. SlENDO,NINO, ME LLEVARON DE'PASEO AL~ARQUE DE MORTJUIC,
, .ENTONCES MAS BOYANTE QUE AHORA. UNOS HO~BRES; SUPONGO QUE
ENTRENAN[H)SE,tPASARON ANTE ru CON LA MIRADA COMO FIEROIDA EN LA
LEJANIA, MOVIENDO LAS CAQERAS CON AFANOSO ARDOR, METIDOS EN UNA
ESPECIE- DE CALZl)NCILLOB [tELOS DE ANTES. A MI AE!.UELA,QUE ME
ACOM~ANABAs TAL VISION LE PARECIQ DE ESCANDALO:" COMO SE
f\iREVERAN. SI LES PILLA AlGUN: GUARDIA •••I I
PERO A JORO! LLOPART y A JOSE MARIN NO LES PILLA NADIE. ANTES DE
PRESENTARSE A{~UI, E~t Ml)BCU1HABLAN DA[H) PRUEBA, EN CAMPEONATOS NACIO-
NALES V EUROPEOS Y EN MULTIPLES COMPETICIONES INTERNACIONALES, DE
LO QUE ERAN CAPACES DE REALIZAR. CUIDADOS COMO SUPER~VEDETTES O
GALGOp RUSOS DE LUJO, HAN ESTADO ENTRENANDOSE~URO, EN'UN LU~·
6AR CASI-CASl PARADISIACO U OLIMPICO: LAS CANADAS DEL TEIDE, EN LA
CANARIA ISLA DE TENERIFE, LUGAR lMPRESIONENTE SI LE HAV., V A DONDE
OESEO VIVA~lENTE REG~ESAR ALGlJN OLA, I\SI ME DEN ALLl AL MARCHA QUE j
CONVENGF\'A LOS SUPERIÓRES INTERESES OEL HONOR Y 'DEL DEPORTE PARTIOS.
LA JUGADA HA ESTADO BIEN PLANTEA[IA: JOSE MARIN HA SIDO PREPARA-
, (,-DO PARA SALIR EN LAS DOS, PRUEBAS:' LOS '20 KMTS EN PISTA" HOY A POR TO-
DAS, V TAMBIEN PARA CALENTARSE ANTES DEL INICIO DE LOS PENOSISIMOS
50 KMTS, EN LOS IlUE, SU PAPEL DEBERA SER EL DE LIE:BRE O COMPANERO
ABNEGADO QUE TIRARA DE JOROI LLOPART EN LA PRIMERA PARTE DE LA
BRUEBA, HASTA CONSEGUIR DESPEGARLE OEL REST6 DE LOS PARTICIPANTES,
V LUEGO HACER LO QUE RUEDA I SI EL FUELLE LE DURA, Y EL SANT
JOROI LLOPART, IR A POR EL ORAGON DE ESA COLA LAR~UISIMA QUE SERA-, ,.SV COMPETIeION, TERMINAR CON EL BICHO, ALZARSE CON LA GLORIA Y
CONSEGUIR QU.E SALTEN DE JUBILO LAS CIEN DONCELLAS, LA FEDERACION
I-y-
ESPANOU" DE ATLET.T.SMO, CATALUNYA COMPTAT GRAN, EL EX EMBAJADOR
DE ESPANA EN LA URSS JUAN AN10Nlq.SAMARANCH, LA DELEGACION PRO-
VINCIAL DE TURIMO TINERFENA, JORDl PUJOL y SUS AMIGOS DE CAiALUN-
YA,Ml 'PA~TERA, ,QUE ES DE R\ipITt'y EL PUBLICO EN GENERAL~ ,J'
TODO PROijRAMADO COMO pt)R CO,MPUTADOR/h, PARA QUE L,UEGO DIGAN.
QUE SOLO SABEMOS IMPROVISAR. HOY~ MARIN ACABA DE ENTRAR ~N EL
QUINTO PUESlO, MUV FRESCO EL CHlCO, CJ)MO RESERVANDOSE PARA LOS
50 KMTS. LA PRUEBA SE LA HAN REGALAúO A UN lTALl~NÓEL M~JICANO
y ELp1)VIETICO, QUE HAN SIDO DESCAL.LFICADOS POR PERDER: CO~TACTO ,
CON EL·SCELO, COSA QUE UN ARBITRO CHl~ATO DE~UNCIÓ. OTRO'SOVl~TICO
. ( .l.LEGO SEGUNDO, CASI MURIENDQSe, Y·EL BRONCE FUE PARA UN ALEMAN.
COMUNIST~. LO DEMA' RESULTADOS IBEROS Y~ LOS CONOCEN:.A LA'FI~AL EN
. HOtKEY SOBRE ALFOMBRA, ÓeSPUES DE VAPULEAR A L9S POLACOS Jr QUE ~
SIEMPRE PA~AN LO~ PLATOS RoiOSt EN VATERPOLO S~ GA~O JUSTITO A, .
HOLANDA, EN BALQNMANl), NADA QUE HACEN CON 'lOS HUNGARQS", ME 1
RESERVO PARA EL FINAL LA NOTICIA DEL DIA, QUE CONFIRMA LA AFIelON
OE LOS ESPANOLES POR LA MARCHA: EN FUTBOl-, NUESTROS FALSOS '
. "\ .' tAFICIONADOS (MAS PROFESIONALES QUE ,MUCHAS MOZAS DE VIDA LLAMADA
FACIL QUE, C}RCULAN POR LAS RAMBLAS;' 'SE HAN ·MARCHAD,OUE LA' ,
OLJJiPIADA, .POR LA PUERTA MAS RIDICULA, VItrINAS LOS' t'O~REClTOS, ES UN '
\ . ,
I
tlEt:lR, os SE~DOS -EMPATES ANTE '¡ SIRIA y ARGELIA', DOS PAISES 'ISLA--
MICOS lZQUl,f-RDOS.OS V 90CIJ\LlSTAS, MAS· EL. SEGUNDO, CLARO'f FY ES
OTRO OECJIR • A ESTE PASO NOS GANARA PRON.TG EL ¡:tOLISARIO ,AL ·11U5 o
A PELOTA- VASCA. ~{,A·VERAN. LO NUESTRQ ES LA NARCHA, NOS' LA. DiERON
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RPTDADOS COMO HEMOS SIDO, Y AUN SON, BUENA PARTE DE LOS
PENINSULARES, A LAS CUESTIONES DE ~ILICIA, PRONUNCIAMIENTOS,
GUERRILLAS RUSTICAS Y URBANAS Y OTRAS FORMAS DE EXPRESION DE UN
IVIARCADOTONO DE IMPOSICION O DESCABEZAMIENTO. EL DOCTOR DON
PEDRO DE SALAZAR, AL E¡vlPLEAREI\IAQUELLOS TIEMPOS LAS PALABRAS
MARCHAR Y MARCHA,
RECONOCIO QUE PERTENECIAN A LA t 1 LENGUA SOLDADESCA' '. O SEA,
QUE LA PRIMERA MARCHA QUE NOS DIERON FUE UNA MARCHA MILITAR.
A PIE, A CABALLO O ACTUALMENTE EMPLEANDO TRANSPORI S ME.CA~LCLCA)5~=--_~=-~-~~::';:'".-----
ERRESTRES,
MARCHA SIGNIFICA AUN, EN TERMINOS iViARCIALES-MARCIALES NO
DE IV1ARCHA,SINO DE I\tIARTE-UNA JORNADA RECORRIDA POR LA TROPA, O EN
LOGISTICA MAS SOFISTICADA, POR UN EJERCITO ENTERO, SI CONVIENE.
LA iViUSICAQUE N1ADIANTE EL BATIR DE TAMBOR O A GOLPE DE CORNETA
ACOMPANABA ANTIGUAMENTE TALES DESPLAZAMIENTOS DE LA TROPA,
MARCANDO UN RITMO DE PASO PARA ANIMAR A LOS POCO ENTUSIASTAS
O A LOS DESFALLECIDOS, PASO MAS TARDE A SER UNA COI\l1POSICIONO
PIEZA MUSICAL CUYO RITMO EVOCABA EL CAMINAR DE PRISA DE
VARIAS PERSONAS. ASI
SE LLEGO INCLUSO A UN IVERSAL IZAR EN POCO TIENIPO LA MARCHA
NUPCIAL DEL INSENSATO MENDELSSHON, QUE HA ORQUESTADO EN ESTOS
ULT IlvlOSCIENTO
Y PICO DE ANOS UN ESCALOFRIANTE NU ERO DE FRACASOS NUPCIALES
DESDE SU INICIO.
EN FIN, QUE LA MAROHA SE NOS METIO BIEN ADENTRO. YA NO NOS
VAMOS, NOS MARCHAMOS, Y A TODA MARCHA. LOS NEGOCIOS NO MARCHAN,
EL AUTOMOV IL NO E PONC" '""'1 MARCH,..,[' -C I ,. _ G B I 1\l/\!'·1








OS VA LA MARCH0
EL GALICISMO MARCHER, MARCHAR, PISOTEAR, Y MAS ANTIGUAMENTE, EN
EL FRANCICO, DEJAR UNA HUELLA O MARKON, DE CLARA PROCEDENCIA
GERMANICA, APARECIO EN CASTELLANO A PRINCIPIOS DEL XVI CON
UN EVIDENTE CARACTER MILITAR. QUIZAS POR ESO HIZO FORTUNA AQUI,
DADOS COMO HEMOS SIDO, Y A
FORZADAS,
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NOS ESCANDALIZAIVIOS DE LA NARCHA ETILICA O PASO DE ATAXIA DEL EBRIO
EiV¡PEDERNIDO, ES DEC IR, QUE EL G,t\LIC ISMO SE NOS CVELA POR TODAS PAR-
TES, O MEJOR, NOS LOR METEN AL I ENOR DESCUIDO. TAMBIEN EN EL LENGUA-
J LLAl ADO CáNALLA~ LA [y'l~J~CH.ó,FUHCIONA CQIVlOUN REFLEJO DE A
ROSITA LE VA LA MARCHA, O SEA QUE A LA TAL COMPATRIOTA LE AGRADA
QUE LA ZURZAN O LE CONVIENE EL LLAMADO JARABE DE PALO: FELIPE ES
U MARCHOSO, UN ENGALLADO, UN VALENTURRON, AMIGO DE I 'LANCES AIRA-
DOS Y GALANTEOS", SEGUN NUESTRA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. Y ASI
PODRIAIviOSSEGUIR HASTA AGOTAR GRAN PARTE DE LAS ACTIVIDADES NACIO-
NALES, COMO MARCHOSOS O COMO MARCHITOS. SOMOS TAMBIEN MARCHISTAS,
UNOS LENINISTAS, OTROS EUROMARCHISTAS, OTROS SOCIALMARCHISTAS, O-
TROS ESTUDIOSOS DE AUSIAS MARCH, OTROS CON LA PREBENDA DE UNA BE-
CA MARCH, FUNDACION QUE LLEVA EL NOMBRE NO DEL VATE MEDIEVAL VALEN-
CIANO, SINO DE OTRO CONOCIDO CO PATRIOTA DE LOS PAISES CATALANES,
iVlALLORQUINCOMO EL QUE MAS, EXPERTO EN SACAS DE TABACO Y EN ACCIO-
NES ROCAMBOLESCAS, UNA DE LAS CUALES, Y NO LA j'J1ASSONADA, FUE SU
FUGA O MARCHA LA CARCEL DE ALCALA DE HENARES EN TIEMPOS DE LA DIFUNTA
SEGUNDA REPUBLICA. AH, LA IVIARCHA.
COMO NO IBA A ENTRAR, DESPAC ITO AL PR INC IP 10, PERO IMPON IE~JDOSE
AL FIN ENTRE NOSOTROS, LA MARCHA ATLETICA? PRINCIPIOS DUROS, ESO SI,
DEBIDOS A UN ESPECIAL SENTIDO DEL HONOR MASCULINO, QUE SE AGRAVIA
O QUE PRODUCE RISA EN HOMBRES Y MUJERES POR CUALQUIER GESTO, VES-
TIDO O PROFESION U OCUPACION QUE NO SEA CONSIDERADO ABSOLUTAMENTE
DIGNO DE LA SUPUESTA VIR IL I0.40 DE NUESTROS COMPATR IOTAS. EL !ViENEO
DE CADERAS Y DE GLUTEOS A QUE OBLIGA LA REGLA DE MANTZNER AL MENOS
PARTE DE UN PIE EN EL SUELO, Y OVE TAMBIEN SIRVE PARA APOYAR Y ALAR-
GAR EL PASO O LA ZANCADA- DOS PASOS, CABALLEROS-, NO FUERON MUY
BIEN VISTOS HASTA HACE POCO, PESE A QUE ESTA ESPECIALIDAD ATLETICA
SE PRACTICA ENTRE NOSOTROS DESDE ANOS. BIEN ES VERDAD QUE NO FUE
I~JTRODUCIDA EN LOS JUEGOS OLlivlPICOSSINO HASTA LA IV OLIMPIADA,
EN LONDRES, SI MAL NO RECUERDO, Y EN DISTANCIA MUY REDUCIDA, MENOS
DE CUATRO KILOMETROS. DESDE 19Q8 HASTA ACA SE HA MARCHADO MUCHO,
TANTO POR ESOS MUNDOS CQ¡,,10EN ESPANA, ENTRE CR ISTIANOS. PERO LA MARCHA
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.___ ATLE TICA TAL COMO HOY SE PRACT ICA , VALE DE C IR EN DOS PR UEBAS I U;;..;..N;.;.,,;.A•
DE VEINTE KILOMETROS EN PISTA Y OTRA DE CINCUENTA KILOMETROS EN
CIRCUITO URBANO, NO SE METIO EN LAS OLIMPIADAS HASTA 196Q, EN ROMA,
GANADAS POR UN RUSO Y UN INGLES RESPECTIVAMENTE. QUEDAN LEJOS LOS
TE IMPOS DEL ASOMBRO O DE LA INDIGNACION FRENTE A LOS !VIARCHISTAS O
N~RCHADORES, QUE CREO ES EL TERMINO JUSTO. DIGO ESTO PENSANDO EN EL
OlA QUE, SIENDO NINO, ME LLEVARON DE PASEO AL PARQUE DE MORTJUIC,
ENTONCES MAS BOYANTE QUE AHORA. UNOS HOMBRES, SUPONGO QUE
ENTRENANDOSEN PASARON ANTE MI CON LA MIRADA COMO PERDIDA EN LA
LEJANIA, MOVIENDO LAS CADERAS CON AFANOSO ARDOR, METIDOS EN UNA
ESPEC IE DE CALZONC ILLOS DE LOS DE.j}.r}'!.IF~ Lll~M-1 gl;J§-¿,A , ~lJC.-IVIC.
ACOIVIPANABA, TAL V IS ION LE PAREC IO DE ESCANDALO: 1 I COMO SE
ATREVERAN. SI LES PILLA ALGUN GUARDIA ••• I1
PERO A JORDI LLOPART y A JOSE MARIN NO LES PILLA NADIE. ANTES DE
PRESEi\JTARSE AQUI, EN 1V10SCU,HABIAN DADO PRUEBA, EN CAMPEONATOS NACIO-
NALES Y EUROPEOS Y EN MULTIPLES COMPETICIONES I TERrAC·O -L'-c, D
L QUe- -R- \ C-p-r:;- ;1:- >:<FL\I Z \ < I-,UI=-I...U,-~ CCMO u E -VEDETTES O
GALGOS RUSOS DE LUJO, HAN ESTADO ENTREf'JANDOSE DURO, E;N UN LU-
GAR CAS I CAS I PARAD IS IACO U OL IIViPICO: LAS CANADAS DEL TE IDE, EN LA
CM~ARIA ISLA DE TENERIFE, LUGAR II\¡IPRESIONENTESI LE HAY, Y A Dm~DE
DESE O VI VAMEI\JTEREGRESAR ALGUN DIA, AS I ME DEN ALL I AL MARCHA QUE
CONVENGA A LOS SUPERIORES INTERESES DEL HONOR Y DEL DEPORTE PARTIOS.
LA. JUGADA HA ESTADO BIEN PLANTEADA: JOSE MAR IN HA S IDO PREPARA-
DO PARA SALIR EN LAS DOS PRUEBAS: LOS 2_ I<MTS EN PISTA, HOY A POR TO-
DAS, Y TAMBIEN PARA CALENTARSE ANTES DEL INICIO DE LOS PENOSISIMOS
5Q KMTS, EN LOS QUE SU PAPEL DEBERA SER EL DE LIEBRE O COI¡PANERO
ABNEGADO QUE TIRARA DE JORDI LLOPART EN LA PRIMERA PARTE DE LA
PRUEBA, HAS~ CONSEGUIR DESPEGARLE DEL RESTO DE LOS PARTICIPANTES,
Y LUEGO HACER LO QUE RUEDA, SI EL FUELLE LE DURA, Y EL SANT
JORO I LLOPART, IR A POR EL DRAGON DE ESA COLA LARGUISIMA QUE SERA
SV COMPETICION, TERMI!\JARCON EL BICHO, ALZARSE CON LA GLORIA Y
CONSEGUIR QUE SALTEN DE JUBILO LAS CIEN DONCELLAS, LA FEDERACION
ESPANOLA DE ATLETISMO, CATALUNYA COMPTAT GRAN, EL EX EMBAJADOR
DE ESPANA EN LA URSS JUAN ANTONIO SAMARANCH, LA DELEGACION PRO-
VINCIAL DE TURIMO TINERFENA, JORDI PUJOL y SUS AMIGOS DE CATALUN-
YA, MI PARTERA, QUE ES DE RUPIT, Y EL PUBLICO EN GENERAL.
TODO PROGRAMADO COMO POR CO~'IPUTADORA,PARA QUE LUEGO DIGAN
QUE SOLO SABEMOS IMPROVISAR. HOY, MARIN ACABA DE ENTRAR EN EL
QUINTO PUESTO, MUY FRESCO EL CHICO, COMO RESERVANDOSE PARA LOS
5Q KMTS. LA PRUEBA SE LA HAN REGALADO A UN ITALIANOEL MEJICAI\JO
Y EL SOVIETICO, QUE HAN SIDO DESCALIFICADOS POR PERDER CONTACTO
CON EL SCELO, COSA QUE UN ARBITRO CHIVATO DENUNCIO. OTRO SOVIETICO
LLEGO SEGUNDO, CASI MURIENDOSE, Y EL BRONCE FUE PARA UN ALEMAN
COMUNISTA. LO DEMA RESULTADOS IBEROS YA LOS CONOCEN: A LA FINAL EN
HOCKEY SOBRE ALFOMBRA, DESPUES DE VAPULEAR A LOS POLACOS, QUE
SIEMPRE PAGAN LOS PLATOS ROTOS, EN VATERPOLO SE GANO JUSTITO A
HOLANDA, EN BALONMANO, NADA QUE HACEN CON LOS HUNGAROS. ME
RESERVO PARA EL FINAL LA NOTICIA DEL OlA, QUE CONFIRMA LA AFICION
DE LOS ESPANOLES POR LA MARCHA: EN FUTBOL, NUESTROS FALSOS
AF IClONADOS (~IAS PROFES IONALES QUE MUCHAS MOZAS DE V IDA LLAMADA
FACIL QUE CIRCULAN POR LAS RAMBLAS) SE HAN MARCHADO DE LA
OLIMPIADA, POR LA PUERTA MAS RIDICULA, VICTIMAS LOS POBRECITOS, ES UN
DECIR, DE SENDOS EMPATES ANTE SIRIA Y ARGELIA, DOS PAISES ISLA-
MICOS IZQUIERDOSOS Y SOCIALISTAS, MAS EL SEGUNDO, ClARO, FY ES
OTRO DECIR. A ESTE PASO NOS GANARA PRONTO EL POLISARIO, AL MUS O
A PELOTA VASCA. YA VERAN. LO NUESTRO ES LA MARCHA, NOS LA DIERON
VERDE LOS MARROQUIES, Y AHORA NOS LA DARAN ROJA. O LO QUE SEA.
JOSE AGUSTIN GOYTISOLO.
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